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Opinnäytetyöllä pyrittiin löytämään vastauksia siihen, minkälainen taloudellinen mittaristo 
tukee strategisia tavoitteita ja minkälaisia asioita on huomioitava ”ei taloudellista voittoa ta-
voittelevan yhdistyksen” mittaristossa. Järjestön on tärkeää tuoda esille muun muassa rahoit-
tajille ja muille sidosryhmille se, mitä julkisilla varoilla on saatu aikaan. Opinnäytetyön ta-
voitteena oli kehittää Epilepsialiitto ry:lle tasapainotettu mittaristo, jota se voi käyttää stra-
tegisten tavoitteiden mittaamiseen ja joka toimii myös yhtenä arviointivälineenä. Tasapaino-
tettu mittaristo pohjautuu Kaplanin ja Nortonin suunnittelemaan balanced scorecard –malliin. 
 
Opinnäytetyön tutkimustapana käytettiin tapaustutkimusta. Aineisto pohjautui strategiasta ja 
tasapainotetusta mittaristosta kertovaan kirjallisuuteen ja aikaisempiin opinnäytetöihin. Li-
säksi käytettiin kohdeyhdistyksen omia dokumentteja kuten vuosikertomuksia, strategia 2020 
asiakirjaa sekä internetiä. Apuna olivat myös Epilepsialiiton johtoryhmän jäsenten haastatte-
lut.  
 
Epilepsialiiton strategian mukaiset kolme toimintalinjausta ovat yhteisö välittää ja arki sujuu 
sekä uusin tieto ja tutkimus epilepsiaa sairastavien hyödyksi. Tasapainotettuun mittaristoon 
suunniteltiin strategisten tavoitteiden päämääristä sopivimmat neljä näkökulmaa. Näkökul-
miksi valittiin asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus, talous ja resurssit, prosessit sekä op-
piminen ja kasvu. Kullekin näkökulmalle määriteltiin johtoryhmän jäsenten kanssa käytyjen 
keskustelujen jälkeen kriittiset menestystekijät. Kriittisten menestystekijöiden pohjalta joh-
dettiin mittarit. Mittaristoon valittiin olennaisia ja selkeitä mitattavia suureita. Epilepsialiitto 
määrittää pääosin itse mittareiden tavoitetason. 
 
Opinnäytetyön tuloksena löydettiin vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin ja saatiin Epi-
lepsialiitto ry:lle tasapainotettu mittaristo, jota yhdistys voi hyödyntää strategisten tavoittei-
den seuraamisessa.  
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The purpose of this thesis was to investigate the type of financial indicators that support the 
strategic goals and what issues need to be focused on in the indicators of a non-profit associa-
tion. It is important for a non-profit association to declare, amongst other things, financiers 
and other financing stakeholders that provide public funding. The aim of this study was to de-
velop the Finnish Epilepsy Association’s balanced scorecard, which could then be used to 
measure strategic objectives, and also serves as an assessment tool. The balanced scorecard 
was based on Kaplan and Norton's model design. 
 
The research method of the thesis was a case study. The material was based on strategy, re-
lated balanced narrative literature and previous theses. In addition, the association's own 
documents were used, such as annual reports, their Strategy for 2020, as well as their web 
pages. Supporting material was also obtained from interviews with the Finnish Epilepsy Asso-
ciation’s executive committee members. 
 
The Finnish Epilepsy Association's three spheres of strategy are community care, everyday life 
work and the utilisation of the latest information and research. The balanced scorecard was 
designed to include the four most suitable approaches according to the association’s strategic 
objectives. The approaches chosen were client and social impact, economical aspects and re-
sources, processes as well as learning and growth. The critical success factors for each ap-
proach were defined following discussions with the members of the executive board, and 
were used to derive the indicators. The balanced scorecard was made on the most essential a 
choices and clear quality measurements. The Finnish Epilepsy Association defined most of the 
indicators for the benchmarking targets. 
 
The thesis was successful and achieved its goal. In addition a balanced scorecard was pro-
vided to the Finnish Epilepsy Association that corresponded to their needs, which the associa-
tion can utilize in the measuring of strategic goals. 
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1 Johdanto 
Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Epilepsialiitto ry, joka on voittoa tavoittelematon kansan-
terveysjärjestö. Työskentelin Epilepsialiitossa talouspäällikkönä vuoden 2016 syyskuun alkuun 
saakka. Kuuluin myös johtoryhmään. Kehitän Epilepsialiitolle tasapainotetun mittariston, jota 
Epilepsialiitto voi hyödyntää strategisten tavoitteiden toteutumisen mittauksessa. Epilepsialii-
ton strategian tavoitteena on vahvistaa ja uudistaa vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, edistää 
arjen sujuvuutta ja tuoda epilepsiatutkimuksen tulokset osaksi epilepsiaa sairastavien ihmis-
ten arkielämää. (Epilepsialiitto 2015a).  
 
Amerikkalaiset tutkijat Ropert Kaplan ja David Norton tekivät tunnetuksi jo 1990-luvun alku-
puolella Balanced Scorecard (BSC) – mallin eli tasapainotetun tuloskortin. Tasapainotettu tu-
loskortti mahdollistaa monipuolisen arviointitiedon hyödyntämisen. Taloudellisten tulosten ja 
tasetietojen lisäksi voidaan käyttää laadullisia sekä inhimillisen pääoman kehitystä kuvaavia 
mittareita. (Niiranen, Stenvall & Lumijärvi 2005, 27.) 
 
Tasapainotettu tuloskortti on laajasti käytössä yrityksissä ja sen käyttö on yleistynyt myös so-
siaali- ja terveysjärjestöissä. Tasapainotetun tuloskortin käyttö aloitettiin yleishyödyllisissä 
organisaatioissa vuonna 1996. (Kaplan & Norton 2002, 143). Päädyin tekemään tasapainotet-
tua tuloskorttia, koska strategiaan liittyvän opinnäytetyön tekeminen kiinnosti minua. Lisäksi 
opinnäytetyöni linkittyi minulle entuudestaan tutulle talouden osa-alueelle. 
2 Tutkimuksen tavoitekuvaus 
Opinnäytetyön lähtökohtana on kehittää Epilepsialiitolle tasapainotettu tuloskortti. Kehittä-
mistyön avulla tuloskorttiin luodaan strategian päämääristä parhaiten sopivimmat näkökul-
mat, niille kriittiset menestystekijät ja näiden pohjalta mittarit. Epilepsialiitto voi hyödyntää 
tuloskorttia strategisten tavoitteiden toteutumisen mittauksessa. Tarkoitus on keskittyä pää-
osin taloudelliseen näkökulmaan. Lisäksi tavoitteena on Epilepsialiiton talousarvion rakenta-
minen paremmin strategian näkökulmasta. Epilepsialiitossa kirjoitetaan vuosittaiset toiminta-
suunnitelmat strategian näkökulmasta. Usein budjetin laadinta elää omaa erillistä elämää 
(Määttä & Ojala 1999, 44).  Kehittämistyön tuloksena luotua mittaristoa ei ole tarkoitus tässä 
tutkimuksessa testata. 
 
Tutkimusongelmaan yritetään saada vastauksia kysymyksillä: 
 Minkälainen taloudellinen mittaristo tukee strategisia tavoitteita? 
 Minkälaisia asioita on huomioitava ”ei taloudellista voittoa tavoittelevan yhdistyksen” 
mittaristossa? 
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Järjestöjen arvioinnin tavoitteena on muun muassa tulosten näkyväksi tekeminen, strategis-
ten tavoitteiden toteutumisen seuraaminen ja toiminnan kehittäminen. Tasapainotettu tulos-
kortti tuo liiketoiminta-ajatuksen osaksi järjestön toiminnan suunnittelua. (Aalto-Kallio, 
Haake & Saarinen 2014.) 
 
Epilepsialiitolle on tärkeää tuoda näkyväksi rahoittajille, muun muassa Raha-automaattiyhdis-
tykselle (RAY) vuosiselvitysten yhteydessä toiminnan tuloksellisuutta ja vaikutuksia, miten 
toiminnassa on onnistuttu sekä vaikuttavuutta. Varojen käytön pitää olla läpinäkyvää ja varat 
on käytettävä siihen toimintaan, johon ne on tarkoitettu. Opinnäytetyössä otetaan huomioon 
rahoittajan odotukset avustusten käytön seurannalle. 
 
Tuloksia ja vaikutuksia tulisi tarkastella suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Avustetun toimin-
nan, siihen liittyvät kehittämistarpeet sekä toiminnan tulokset ja vaikutukset tulee ilmoittaa 
RAY:lle neljästä näkökulmasta: työntekijät, vapaaehtoistoimijat (soveltuvin osin), osallistu-
jat/kohderyhmän edustajat sekä yhteistyökumppanit. (RAY 2013.) 
3 Tutkimusmenetelmät ja tiedonkeruumenetelmät 
Tutkimusstrategian valinta tulee perustua tutkimuksen tarkoitukseen tai tehtävään. Kartoitta-
van tutkimuksen strategiaksi sopii tapaustutkimus. Kartoittavassa tutkimuksessa voidaan esi-
merkiksi etsiä uusia näkökulmia ja selvittää vähän tunnettuja ilmiöitä. (Hirsjärvi, Remes & Sa-
javaara 2004, 128 - 129.) Kyselyjä, haastatteluja, havainnointia ja dokumenttien käyttöä voi-
daan kutsua tutkimusotteiden perusmenetelmiksi, koska ne ovat usein käytettyjä ja hyvin 
tunnettuja. (Hirsjärvi ym. 2004, 180 - 181). 
3.1 Tutkimustapa 
Opinnäytetyön tutkimustapana on tapaustutkimus. Se sopii parhaiten opinnäytetyöhön, jossa 
tiedonkeruumenetelminä käytetään useita laadullisia tapoja kuten haastatteluja, havaintoja 
ja erilaisia dokumentteja kuten vuosikertomuksia ja tilinpäätöksiä. Tutkimuksen toteutus on 
joustavaa ja suunnitelmia on mahdollista muuttaa tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi ym. 2004, 
155.) 
 
Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että tutkittava ilmiö on esimerkiksi toiminto yksilö, ryhmä 
jne. Tutkimusaineisto koostuu monin tavoin kerätystä aineistosta. (Eriksson & Koistinen 2005.) 
Tärkeää on aineiston dokumentaatio. Päättelyketju tulee olla muiden tarkastettavissa. Tämä 
parantaa tutkimuksen reliabiliteettia. Reliabiliteetilla tarkoitetaan menetelmän luotetta-
vuutta. (Kananen 2012, 35.) Tapaustutkimuksella etsitään ongelmaan ratkaisu, mutta ei ryh-
dytä ongelman poistamiseen.  
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Työn viitekehyksessä (kuvio 1) on keskeisenä tasapainotettu mittaristo, joka mukailee pääosin 
professorien Kaplanin ja Nortonin (2004, 30) BSC-mallia ja osin Sosten (2015) Tasapainotetun 
tuloskortin – mallia. Tasapainotetussa mittaristossa organisaatiota tarkastellaan neljästä nä-
kökulmasta. Tasapainotetun mittariston lähtökohta on organisaation visio ja strategia. 
 
  
 
Kuvio 1: Tasapainotetun tuloskortin viitekehys. (Kaplan & Norton 2004,30; Soste 2015.) 
3.2 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu 
Lähdeaineistona käytin Epilepsialiiton omia dokumentteja kuten vuosikertomuksia, strategia 
2020 asiakirjaa ja julkaisemattomia aineistoja sekä internetiä. Lähdekirjallisuus koostui stra-
tegiasta ja tasapainotetusta mittaristosta kertovasta kirjallisuudesta. Tutustuin opinnäytetöi-
hin, joissa tasapainotettu tuloskortti on tehty yleishyödyllisille järjestöille. Yleishyödyllisille 
yhteisöille tehtyjä Balanced Scorecard (BSC), tuloskortti tai tasapainotettu tuloskortti – mal-
leja on vain muutamia, tavallisimmin BSC on tehty yrityksille. Theseus-tietokannasta löysin 
opinnäytetyön, jossa Kesälukioseuralle oli kehitetty tasapainotettu tuloskortti. Kesälukioseura 
saa rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) kuten Epilepsialiitto. 
 
 
Taloudellinen näkökulma 
Miten menestymisemme nä-
kyy asiakkaille ja lahjoitta-
jille? Miten taloudellisesti 
resursseja käytetään? 
 
Tavoitteet Mittarit 
Prosessit näkökulma 
Missä prosesseissa meidän 
tulee onnistua hyvin, jotta 
asiakkaamme ja lahjoitta-
jamme olisivat tyytyväisiä? 
 
Tavoitteet Mittarit 
 
Oppimisen ja kasvun 
 näkökulma 
Kuinka organisaatiomme 
on opittava ja kehityttävä, 
jotta visiomme toteutuisi? 
 
Tavoitteet Mittarit 
Visio ja 
strategia 
 
Asiakasnäkökulma 
Miten visiomme toteutumien 
 näkyy asiakkaille? 
 
Tavoitteet Mittarit 
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Opinnäytetyössä mainitaan, että RAY on käyttänyt Kesälukioseuran mittaristotyötä yhtenä esi-
merkkinä avustettaville yhteisöilleen toimittamassaan aineistossa. Kesälukioseura kokee hyö-
tyneensä mittaristosta tavoitteiden saavutettavuudessa sekä tulosten seurannassa ja arvioin-
nissa. Lisäksi on huomattu mittariston helpottaneen raportointia rahoittajille. RAY valitsi ta-
sapainotetun tuloskortin oman arviointinsa työkaluksi vuonna 2015. (Heiniluoma 2015, 63.) 
Kesälukioseuralle tehtyä mallia voidaan hyödyntää kehitettäessä Epilepsialiitolle mittaristoa, 
mutta sitä ei voi käyttää suoraan Epilepsialiiton omien strategisten tavoitteiden saavuttami-
sen mittaamisessa. 
 
Opinnäytetyön aikana keskustelin johtoryhmän jäsenten kanssa. Haastattelin johtoryhmän jä-
seniä olemassa olevien mittareiden ja prosessien sekä kriittisten menestystekijöiden kartoit-
tamiseksi. Haastattelut kestivät puolesta tunnista tuntiin. Avoimena toteutettujen haastatte-
luiden vastaukset kirjasin paperille ja tallensin tietokoneelle. Käsittelimme opinnäytetyötä 
myös muutamissa johtoryhmän palavereissa. Epilepsialiiton johtoryhmään kuuluvat toimin-
nanjohtaja, järjestöpäällikkö, kuntoutuspäällikkö, tiedotuspäällikkö ja sosiaaliturva-asiantun-
tija sekä talouspäällikkö vuoden 2016 elokuun loppuun saakka. Hallintovastaava on kuulunut 
johtoryhmään syyskuusta 2016 alkaen. Käytin aineistonkeruussa hyväksi myös omia kokemuk-
siani ja havaintoja Epilepsialiiton talouspäällikön roolissa. 
 
4 Tasapainotettu mittaristo toiminnan ohjauksen välineenä 
Yleishyödylliset organisaatiot saattavat pitää olemassa olevaa toiminta-ajatustaan itsestään-
selvyytenä. Ne pyrkivät suoriutumaan työnteosta tehokkaasti ja vähentämään kustannuksia ja 
virheitä. Yleishyödyllisille organisaatioille on toisinaan hankaluuksia toimia asiakaslähtöisen 
strategian mukaisesti. Tämän johdosta organisaation käyttämät mittaristot ovat usein KPI-
mittareiden tyyppisiä ennemmin kuin varsinaisia strategiamittaristoja. (Kaplan & Norton 2002, 
144.) 
 
Julkisen organisaation johtamisen lähtökohtana ovat toiminnan sisällölliset ja taloudelliset 
vaihtoehdot ja valinnat. Olennaisimmat näkökulmat ja kriteerit kohdistuvat vaikuttavuuteen 
ja taloudellisuuteen. Johtamisessa tulee huomioida vaikuttavuus- ja taloudellisuusnäkökul-
mat, prosessien ja rakenteiden toimivuus ja kehittäminen sekä henkilöstön uudistuminen ja 
jaksaminen. (Määttä & Ojala 1999, 6). Kolmannen sektorin johtamisessa voidaan noudattaa 
samaa lähtökohtaa. Kolmas sektori koostuu pääosin yhdistyksistä ja säätiöistä ja saa rahoi-
tusta julkisista varoista. 
 
Mittareiden tulee olla sidoksissa visioon ja strategiaan, ja syy-seuraussuhteessa toisiinsa. 
Olennaista on löytää ennakoivia mittareita, jotka vaikuttavat suoraan varsinaisiin tulosmitta-
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reihin. Julkisella sektorilla käytetään yleisimmin palveluiden laatua ja määrään liittyvien suu-
reiden kuvaavia mittareita. (Malmi, Peltola & Toivanen 2006, 20; Määttä & Ojala 1999, 27.) 
Ne soveltuvat hyvin myös kolmannelle sektorille. 
 
Mittaristot jaetaan yleensä sidosryhmämittaristoihin, KPI (Key Performance Indicator) – mitta-
ristoihin ja strategiamittaristoihin. Sidosryhmämittaristoilla pyritään seuraamaan sidosryh-
mien asettamien tavoitteiden toteutumista. Mittaristo ei huomioi miten asetetut tavoitteet 
saavutetaan, joten mittaristo ei kuvaa riittävästi strategian toteutumista. KPI-mittaristossa 
mittarit ovat yleensä tulosmittareita ja niitä on usein liian paljon. Lisäksi mittareiden keski-
näiset riippuvuussuhteet saatetaan jättää huomioimatta. Strategiamittaristot perustuvat stra-
tegiakarttaan ja niiden syys-seuraussuhteet on analysoitu. Mittaristoon kuuluu sekä tulosmit-
tareita että ennakoivia mittareita. Tulosmittarit kuvaavat strategian tavoitteet ja ennakoivat 
mittarit niitä toimia, joilla tavoitteet saavutetaan. Strategiamittaristoa käyttävät saavat ehkä 
parhaan hyödyn mittaristoistaan. (Malmi ym. 2006, 34 - 37.) 
 
Mittareiden väliset suhteet pitää olla tasapainossa. Asiakkaat odottavat hyvää palvelua, jotta 
tämä toteutuu, pitää prosessien olla laadukkaita. Henkilöstön osaamisen kehittäminen edes-
auttaa prosessien tehokkuutta. (Olve, Roy & Wetter 1998.) 
 
Voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen mittausjärjestelmän tavoite on usein erilainen kuin 
yrityksissä. Yhdistysten haaste on siirtyä budjetin mittaamisesta asiakkaalle tärkeiden loppu-
tulosten mittaamiseen. (Opetushallitus 2005.) 
 
”Sitä saat, mitä mittaat” ja ”mittaa sitä, mitä haluat johtaa ja kannusta sillä” ovat monille 
tuttuja lauseita. Johtaminen on vaikuttamista, hyviin tuloksiin ja saavutuksiin pyrkimistä sekä 
vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Mittaamisessa tulisi painottaa niitä asioita, jotka vaikuttavat 
positiivisesti työyhteisöön. Lisäksi mittauksen tulisi korostaa mitattavan asian arvoa ja ohjata 
tekemään oikeita asioita. Mittauksen ohella tärkeää on aloitekykyisyys, luovuus ja innovatiivi-
suus. (Neilimo & Uusi-Rauva 1999, 293 – 294.) 
 
Hyvän mittarin tunnusmerkkinä voidaan pitää tiedon välittämistä. Lisäksi se on luotettava (re-
liabiliteetti) ja mittaa sitä mitä sen on tarkoitus mitata (validiteetti). Mittareiden valinnassa 
on huomioitava myös merkittävyys, selkeys ja mitattavuus. (Rajahonka 2013.) 
 
Strategian muiden näkökulmien kriittisten menestystekijöiden tulee tukea organisaation yh-
teiskunnallista ja asiakasvaikuttavuutta parhaan vaikuttavuuden aikaansaamiseksi (kuvio 2). 
Jos menestystekijöiden välillistä yhteyttä ei tunnisteta, tulee ne suunnata uudelleen arvioin-
tikriteereitä muuttamalla tai poistaa ne kokonaan strategiasta. (Ojala & Määttä 1999, 67.) 
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Kuvio 2: Muut näkökulmat tukevat vaikuttavuutta. (Mukaillen Määttä & Ojala 1999, 67.) 
 
4.1 Tavoitteista vaikuttavuuteen 
Markkinoistuminen lisääntyy kolmannella sektorilla. Se näkyy ammattimaistumisena, vaikutta-
vuuden ja tuloksellisuuden mittaamisena sekä markkinointina. Yhdistykset tulevat muuttu-
maan enemmän yritysmäisemmiksi. Rahoittajat vaativat tuloksia ja niiden osoittamisesta, yh-
teiskunta odottaa vaikutuksia ja niiden mittaamista. Yhdistyksen markkinoistumisen seurauk-
sena saatetaan mitata asioita, joita rahoittajat ja yhteistyökumppanit edellyttävät ja vähem-
mälle jää se, mitä yhdistys haluaa saada aikaan. Tällöin oman toiminnan kehittämisen arvi-
ointi vähenee. On kuitenkin tärkeää arvioida myös itselle tärkeitä asioita. (Veikkolainen 2012, 
19 - 20). 
 
Vaikuttavuus syntyy tarpeesta, jonka saavuttamiseksi luodaan tavoite. Tavoitelähtöinen vai-
kuttavuuden arviointi selvittää sitä, miten hyvin toiminnalle asetetut tavoitteet on saavu-
tettu. Tavoitteenasettelu on aina arvopohjaista ja subjektiivista. Tämä tuo haasteita vaikut-
tavuuden kriteereihin. Tuotokset kuvaavat yksittäisiä toteutuneita toimenpiteitä ja tavoittei-
den saavuttamiseksi on saatava välittömiä tuloksia. Vaikutukset kuvaavat toiminnalla saatuja 
muutoksia, jotka voivat olla lyhyt- ja pitkäkestoisia. Päätöksenteon ja budjetoinnin kannalta 
haasteena on se, että kustannukset syntyvät heti ja hyödyt näkyvät ehkä vasta tulevina vuo-
sina. Ulkoisvaikutuksista on kysymys silloin, kun vaikutukset näkyvät lähinnä pitkällä aikavä-
lillä muualla kuin siellä, mihin voimavarat on kohdennettu. Vaikutukset voivat olla esimerkiksi 
myönteisiä, kielteisiä, odotettuja tai ei-odotettuja. (Jalava 2011.) 
 
Prosessit
Vaikuttavuus
Oppiminen ja 
kasvu
Resurssit 
ja talous
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            Toiminta 
        Kehittämisalueet 
Kuvio 3 kuvaa vaikuttavuuden arviointiprosessia. Prosessissa panokset voivat olla esimerkiksi 
järjestökoulutukseen sijoitetut taloudelliset ja henkilöresurssit. Tuotoksia järjestökoulutusten 
lukumäärä. Tuloksia kuvaavat saavutetut oppimis- ja muut tulokset. Vaikutuksia voivat olla 
osallistujien parempi pärjääminen arjessa.  
 
Lisäarvoksi tai hyödyksi voidaan kutsua sitä, miten hyvin toiminnalla vastataan kohderyhmän 
tarpeisiin. Vaikuttavuuden arvioinnissa on tärkeää ymmärtää  prosessi, jonka kautta 
vaikutukset syntyvät. (Rajahonka 2013). 
 
 
 
Kuvio 3: Arviointiin liittyviä keskeisiä käsitteitä. (Mukaillen Rajahonka 2013.) 
 
4.2 Tasapainotetun mittariston kritiikkiä ja haasteita 
Tasapainotetusta mittaristosta on esitetty myös kritiikkiä. Sitä ei pidetä joustavana mittaris-
tona vähäisten näkökulmien vuoksi. Menestystekijöiden valinta johdettuna neljästä näkökul-
masta saattaa rajoittaa menestystekijöiden valintaa. Henkilöstöön ei kiinnitetä riittävästi 
huomiota. Lisäksi katsotaan, että Tasapainotettu tuloskortti on suunniteltu sisäiseksi doku-
mentiksi, joten ulkoinen vertailu on mahdotonta. Toisaalta näkökulmia voidaan muuttaa orga-
nisaatioon sopiviksi ja painottaa henkilöstöä sen mukaan, kuinka tärkeä asia se on organisaa-
tiolle. (Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 2006, 36.) 
 
Tasapainotetun mittaristoon liittyy myös haasteita. Julkisorganisaation ja yksityisen sektorin 
välillä on haasteita. Haasteina voi olla muun muassa: 
 resurssien riittävyys ja saavutetaanko halutut vaikuttavuustavoitteet  
 tuloksen/vaikuttavuuden aikaansaaminen on hidasta 
 on otettava kantaa ja päätettävä selkeästä strategiasta 
Tarpeet
Tavoitteet Panokset Toimenpiteet Tuotokset
Vaikutukset
                   Arviointi 
 Vaikuttavuus 
Lisäarvo, hyöty 
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 julkisella puolella enemmän ”isäntiä” kuin yksityisellä 
 kannusten ja palkkioiden liittäminen strategian toteuttamiseen (Strömmer 2001, 32.) 
4.3 Tasapainotettu tuloskortti prosessina 
Organisaation vision ja strategian merkitys on lisääntynyt. Tasapainotetulla tuloskortilla pyri-
tään muuttamaan strategia toiminnaksi. Strategian mittaamisen myötä on konkretisoitava 
strategiset tavoitteet. (Malmi ym. 2006, 19.) 
 
Kuviossa 4 on kuvattu tasapainotetun mittariston –mallin keskeisin strategiakäsitteistö. Eri ta-
soja on kuvattu tarkentavilla kysymyksillä. Ylimpänä on toiminta-ajatus, joka määrittelee 
miksi organisaatio on olemassa. Toiminta-ajatus ja arvot pysyvät yleensä lähes muuttumatto-
mina. Organisaation visio ilmaisee tulevaisuuden suunnan ja tavoitteet. Strategiset toiminta-
linjaukset kuvaavat keinoja, joilla pyritään saavuttamaan tavoitteet. Strategioiden tulisi olla 
realistisia, selkeitä ja arvioitavissa olevia. Kriittiset menestystekijät kuvaavat asioita, joissa 
on onnistuttava, jotta strategia realisoituu. (Niiranen ym. 2005, 66 - 67.) 
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Kuvio 4: Tasapainotetun mittariston keskeisin strategiakäsitteistö. (Mukaillen Kaplan & Norton 
2002, 81; Niiranen ym. 2005, 67.) 
Toiminta-ajatus 
Miksi organisaatio on olemassa 
Arvot 
Mitkä arvot kuvaavat toimintaa? 
Visio 
Mikä on tulevaisuuden kuva? 
Strategia  
Mitkä ovat organisaation keskeiset linjaukset, joilla visio voidaan saavuttaa? 
Näkökulmat 
Minkälaisten näkökulmien avulla arvioidaan onnistumista? 
 
Kriittiset menestystekijät, mittarit ja arviointi 
Mitkä ovat ne asiat, joissa on onnistuttava strategisten tavoitteiden saavutta-
miseksi? 
Miten onnistumista arvioidaan? 
Tehokkaat 
prosessit 
Tyytyväiset 
asiakkaat 
Motivoitunut ja  
valmistautunut 
henkilöstö 
Riittävät 
resurssit ja  
rahoitus 
Strategiset tulokset             
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Varsinaisen tuloskortin rakentamisessa voidaan kuvata seuraavia vaiheita ja sisältöjä: 
 Näkökulmien valitseminen ja niiden käsittelyjärjestyksestä päättäminen. 
 Kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen eli ne tekijät, joihin organisaatio voi 
vaikuttaa ja joiden avulla saavutetaan tavoiteltu menestyminen. 
 Mittaamisen kohteista päättäminen. 
 Näkökulmien tasapainottaminen strategiakartan avulla. Kartta edesauttaa näkemään 
organisaation eri osa-alueiden syy- ja seuraussuhteet. 
 Kriittisten menestystekijöiden pohjalta johdetaan arviointikriteerit ja tavoitteet. 
 Toimenpiteistä päättäminen. 
 Kootaan yllä mainitut asiat tasapainotettuun tuloskorttiin. (Aalto-Kallio ym. 2015, 
47.; Opetushallitus 2005; Soste 2015.)  
4.4 Mittariston näkökulmat 
Tasapainotetussa tuloskortissa organisaatiota tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta. Näkö-
kulmat johdetaan vision ja strategian pohjalta ja tavoitteena on löytää organisaatiolle parhai-
ten sopivimmat näkökulmat. (Opetushallitus 2005.) 
 
Tasapainotettu mittaristo tunnetaan parhaiten nelikentästä, jossa mittaristo jaetaan neljään 
eri näkökulmaan. Määttä & Ojala (1999, 53) ovat jaotelleet näkökulmat seuraavasti: 
1. Vaikuttavuus (asiakas- ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus) 
2. Resurssit ja talous 
3. Prosessit ja rakenteet (suorituskyvyn ja toimivuuden näkökulma) 
4. Uudistuminen ja työkyky (työyhteisön ja henkilöstön näkökulma)  
 
4.4.1 Asiakas- ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
Tasapainotetussa tuloskortissa visio ja strategia määrittävät tavoiteltavan vaikuttavuuden. 
Toiminnan vaikuttavuuden osoittaminen on tärkeää. Vaikuttavuus on vaikuttavuutta laajempi 
käsite. Vaikuttavuudella tarkoitetaan menetelmiä, joilla organisaation on onnistuttava jonkin 
tavoitteen saavuttamiseksi. (Määttä & Ojala 1999, 59-60). 
 
Asiakasnäkökulmaa voidaan pitää olennaisimpana. (Olve, Roy & Wetter 1998, 59). Vaikutta-
vuus voidaan jakaa asiakasvaikuttavuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Asiakasvai-
kuttavuuden valinta yhdeksi näkökulmaksi on perusteltua organisaatiolle, jolla on yksilö- ja 
yhteisöasiakkaita, joiden tarpeisiin pyritään vastaamaan. (Määttä & Ojala 1999, 59.) 
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Asiakasnäkökulman mittarit voidaan jaotella perusmittareihin ja asiakaslupauksen mittarei-
hin. Perusmittarit ryhmään kuuluvia mittareita ovat muun muassa asiakastyytyväisyys, asia-
kasuskollisuus ja uusien asiakkaiden lukumäärä. Asiakaslupauksen mittareilla pyritään löytä-
mään vastauksia asiakkaiden tyytyväisyyttä ja uskollisuutta koskeviin kysymyksiin ja lisäksi sii-
hen, miten saataisiin uusia asiakkaita. Mittareina voivat olla tuotteen tai palvelun ominaisuu-
det kuten hinta ja laatu. (Malmi ym. 2006, 26.) 
 
Järjestötoiminnassa asiakas on muun muassa jäsen/vapaaehtoistoimija. Nykyään vapaaehtois-
toimija, erityisesti nuori, miettii tarkemmin minkälaiseen toimintaan hän käyttää aikaansa. 
Hän vaatii selkeää näyttöä siitä, mihin hänen panoksensa menee. (Heikkala 2002, 75 - 76). 
Aaro Harju (2004, 57) määrittelee järjestön toiminnan laatukriteereiksi jäsenistön odotuksiin 
ja tarpeisiin vastaamisen, tavoiteltuihin tuloksiin pääsemisen ja sen, että toiminta on teho-
kasta, taloudellista ja vaikuttavaa. Järjestöissä asiakasnäkökulmaan kuuluu myös yhteiskun-
nallinen vaikuttaminen. 
4.4.2 Talouden näkökulma 
Talouden näkökulman tavoitteena on kuvata kuinka taloudellisesti resursseja käytetään. Li-
säksi taloudelliset mittarit asettavat rajat, joiden puitteissa muita mittareita voidaan määrit-
tää. (Opetushallitus 2005.) Järjestötyön haasteena on taloudellinen näkökulma, koska kunkin 
vuoden avustuspäätökset saadaan kuluvana vuonna. (Aalto-Kallio ym. 2014, 47).  
 
Taloudellisia tavoitteita määriteltäessä pitää päättää minkälaiset tuottovaatimukset eri toi-
minnoille asetetaan. Järjestöissä eri toiminnan alan tuottovaatimukset vaihtelevat, jotkin toi-
minnot toteutuvat omakustanteisesti ja joitakin toimintoja voidaan rahoittaa muilla tuotoilla 
kuten varainhankinnalla. Resurssien hallinnalle tulisi löytää ne tekijät tai laskentatoimen tun-
nusluvut, jotka tulevaisuudessa osoittavat parhaiten käytössä olevien ja olleiden resurssien 
onnistunutta hallintaa. (Turunen 2001, 14). 
 
Talouden mittareita on yleensä kuvattu hyvin organisaatioissa. Perinteisistä kovista mitta-
reista ollaan siirtymässä pehmeiden ja mittaamisen kannalta haastavimpien asioiden seuraa-
miseen. Perinteiset kovat mittarit käsittelevät liian usean mennyttä aikaa. (Kankkunen, Mati-
kainen & Lehtinen 2005, 20.) 
 
Organisaation talouden johtamisen keskeisin väline on budjetti, joka perustuu toimintasuunni-
telmaan. Budjettia käytetään organisaation tavoitteiden ja toteuman seurannassa. Poik-
keamat huomioon ottaen organisaatio voi tehdä tarvittavia korjaustoimenpiteitä. (Puolamäki 
2007, 128.) 
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4.4.3 Prosessit 
Prosesseissa ja rakenteissa on onnistuttava hyvin, jotta talouden ja vaikuttavuuden näkökul-
massa mainitut tavoitteet saavutetaan. Tavoitteena on löytää ne toimintaprosessit, jotka ovat 
olennaisia. Strategiasta tulisi saada tieto, mitkä prosesseista kulloinkin valitaan seurannan 
kohteeksi. (Malmi ym. 2006, 26 - 27.)  
 
Sisäiset prosessit voidaan jakaa neljään näkökulmaan: 
1. toimintaprosessit 
2. asiakasprosessit 
3. innovaatioprosessit 
4. lainsäädännölliset ja yhteiskunnalliset prosessit (Malmi ym. 2006, 28.) 
 
Toimintaprosessit ovat perusprosesseja, joissa organisaatiot tuottavat ja toimittavat asiak-
kailleen tuotteita tai palveluita. Asiakasprosesseihin liittyy asiakkaiden säilyttäminen ja va-
linta, uusien asiakkaiden hankkiminen sekä asiakassuhteen vahvistaminen. Innovaatioproses-
seissa kehitetään uusia tuotteita ja palveluita, joiden avulla löydetään uusia asiakassegment-
tejä. Lainsäädännöllisten ja yhteiskunnallisten prosessien avulla organisaatiot luovat mai-
neensa yhteiskunnallisena toimijana. (Kaplan & Norton 2004, 65 – 68.) 
 
Prosessit voidaan jakaa myös ydin-/palvelu- ja tukiprosesseihin. Ydinprosessit tuottavat lisä-
arvoa toiminnalle ja strategian toteuttamiselle. Ydinprosessit vaikuttavat suoraan asiakkaisiin 
esimerkiksi asiakaspalvelu, viestintä ja sidosryhmäyhteistyö. Tukiprosessit tukevat ydinproses-
sien toimivuutta. Tukiprosesseja voivat olla laskutus, tietopalvelut ja henkilöstöhallinto jne. 
(Määttä & Ojala 1999, 60.) Ydinprosesseja tukevat myös johtamisprosessit, joita ovat strate-
gia- ja viestintäprosessi sekä osaamisen kehittäminen. (Opetushallitus 2005). 
 
4.4.4 Oppimisen ja kasvun näkökulma 
Oppimisen ja kasvun näkökulma kuvaa aineettoman pääoman roolia strategiassa. Tähän näkö-
kulmaan liittyy kolme osa-aluetta: 
1. Strateginen osaaminen (tiedot, taidot ja osaaminen) 
2. Teknologia (tietojärjestelmät, tietokannat, tekninen infrastruktuuri) 
3. Toimintailmapiiri (kulttuuri, johtajuus, tiimityö, tietojohtaminen) 
Oppimisen ja kasvun strategiat mahdollistavat pitkäaikaisen ja kestävän muutoksen. (Kaplan 
ja Norton 2002, 104; Malmi ym. 2006, 69.)  
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Henkilöstön uudistuminen ja jaksaminen on organisaatiolle tärkeä asia. (Määttä & Ojala 1999, 
13). Ristolainen (2015) mainitsee työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen olennaisiksi asi-
oiksi. Lisäksi hän toteaa, että järjestökentällä tulisi keskittyä erityisesti seuraavien aiheiden 
kehittämiseen: 
 johtamiskäytäntöjen ja esimiestyön vahvistaminen 
 yhdessä tekemisen lisääminen työyhteisöissä 
 projektiluonteisen työn hallinta 
 henkilöstön osaamisen kehittäminen 
 perehdytyskäytäntöjen kehittäminen 
 etävälineiden ja sosiaalisen median hyödyntäminen 
 työn kuormittavuuden hallinta ja hyvinvointi 
 työhyvinvointi 
 
Oppimisen näkökulmassa on tärkeää tehdä päätökset strategian pohjalta siitä, mitkä osaamis-
alueet ja kyvyt kuuluvat ydinosaamisalueisiin. Lisäksi päätökset siitä, mitä osaamispalveluja 
mahdollisesti ostetaan ulkoa. (Olve ym. 1998, 64.)  
 
Yksi tapa huomioida henkilöstöä voi olla aineellinen tai aineeton palkitseminen. Aineelliset 
tavat voivat olla palkka, merkkipäivälahjat ja työterveyshuolto. Aineettomia voivat olla jous-
tavat työaikajärjestelyt, palaute ja kehittämismahdollisuudet. 
 
4.5 Aineeton pääoma 
Aineeton pääoma on tärkeä suorituskyvyn mittari.  Aineettomalla pääomalla tarkoitetaan 
niitä tekijöitä, joilla saadaan hyötyä tulevaisuudessa. Tekijöitä ovat ei-fyysiset asiat kuten 
työntekijöiden kyvykkyys, organisaation resurssit ja toimintatavat sekä sidosryhmäsuhteet. 
Yksittäisiä tekijöitä ovat muun muassa henkilöstön osaaminen, yrityksen imago ja tuotanto-
prosessit.  (Lönnqvist ym. 2006, 23 - 24.) 
 
Aineettoman pääoman arvon katsotaan näkyvän sisäisten prosessien, asiakasnäkökulman ja 
talousnäkökulman parempina tuloksina. Strategian toteuttamisen kannalta on tärkeää löytää 
oman organisaation olennainen aineeton pääoma. (Malmi ym. 2006, 69.) 
 
4.6 Menestystekijät ja mittarit 
Menestystekijöiksi kutsutaan toiminnan avainalueita, joilla erityisesti on onnistuttava saavut-
taakseen strategiset tavoitteet. Menestystekijät määritellään kullekin näkökulmalle erikseen. 
(Opetushallitus 2005.) 
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Mittaristoja voidaan laatia kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on edetä suoraan strategiasta 
syy-seuraussuhteita mallintaen. Tämä malli soveltuu hyvin yritykselle, jonka tavoitteena on 
tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Tätä tavoitetta tulisi nyt mitata. Toinen taas on määrit-
tää näkökulmat, jonka jälkeen kriittiset menestystekijät ja näiden pohjalta mittarit. Kullekin 
näkökulmalle määritetään kriittiset menestystekijät. Tekijät, joissa meidän pitäisi onnistua, 
jotta toiminta kehittyisi haluttuun suuntaan. Kriittiset menestystekijät määritetään kullekin 
näkökulmalle erikseen. Tämän pohjalta johdetaan mittarit. Kriittisiä menestystekijöitä tulisi 
määritellä kolmesta kuuteen.  (Malmi ym. 2006, 70 - 71.) 
 
Mittaristoon tulisi valita raha- ja ei-rahamääräisiä mittareita. Ei-rahamääräisten mittareiden 
ollessa noin 80 %. Mittareiden määräksi riittää 8-16. Suomessa BSC-mittaristojen määrä on 
vaihdellut 4-25 mittarin välillä. (Malmi ym. 2003, 30.) 
 
5 Epilepsialiitto 
Epilepsialiitto ry on vuonna 1969 perustettu yleishyödyllinen yhteisö. Sääntöjen mukaan tar-
koituksena on tukea epilepsiaa sairastavia sekä heidän omaisiaan ja muita läheisiään tasa-ar-
voiseen elämään. (Epilepsialiitto 2003).  Epilepsialiiton ylin päättävä elin on liittokokous, joka 
kokoontuu kerran vuodessa, keväällä. Jäsenjärjestöt lähettävät kokoukseen jäsenmääränsä 
perusteella 2-10 edustajaa. Liittokokous valitsee hallituksen. Hallitus kokoontuu vuosittain 
noin kuusi kertaa. Epilepsialiittoon kuuluu 24 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä yli 7 000 jä-
sentä ja runsaat 800 aktiivista toimijaa. (Epilepsialiitto 2015b, 16). Epilepsialiiton organisaa-
tiokaavio on kuvattu kuviossa 5. 
 
Epilepsialiitto tuottaa ja kehittää epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen palveluita ku-
ten neuvontaa, sopeutumisvalmennuskursseja ja tapahtumia. Liiton yksi tärkeimmistä tehtä-
vistä on viestintä suurelle yleisölle epilepsian monimuotoisuudesta. Liitto myös kertoo sosi-
aali- ja terveysalan päättäjille epilepsiasta ja sen vaikutuksista ihmisten arjessa selviytymi-
seen ja korostaa asianmukaisen hoidon merkitystä. Helmikuussa järjestettävä kampanjointi 
kansainvälisen epilepsiapäivän yhteydessä on saanut paljon näkyvyyttä. Yleisötilaisuudet ja 
tilaisuuksien webinaarit tavoittivat lähes 400 henkilöä. Kampanjointi kohdistuu valtakunnan ja 
paikallistason päättäjiin sekä virkamiehiin ja suureen yleisöön. Epilepsialehti ilmestyi viisi 
kertaa vuodessa ja sen painosmäärä oli 12 300 kpl/lehti. Viestintästrategia laadittiin vuonna 
2015 ja sen myötä koko viestinnän ilme yhtenäistyi. (Epilepsialiitto 2015b.)  
 
Epilepsialiiton kokonaistuotot olivat 2 miljoonaa euroa vuonna 2015. (Epilepsialiitto 2015a, 
30). Liiton oma toimitila sijaitsee Helsingissä. Viisi työntekijää on vuokratiloissa, jotka sijait-
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sevat Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella. Epilepsialiitolla on vakituisessa työsuhteessa 11 toi-
mihenkilöä. Lisäksi projekteissa työskentelee kolme määräaikaisessa työsuhteessa olevaa toi-
mihenkilöä ja yksi osa-aikainen siistijä. Sopeutumisvalmennuskursseille palkataan vuosittain 
noin 60 määräaikaista työntekijää. Epilepsialiitolla on kaksi sivutoimista varainhankkijaa. 
 
Epilepsialiiton toiminnan rahoitus koostuu pääosin julkisista varoista. RAY:n avustukset ovat 
noin 70 % koko tulorahoituksesta vuonna 2016. Suurin erä on yleisavustus, joka on 831 000 eu-
roa. Kohdennettuja avustuksia ovat sopeutumisvalmennustoiminta 235 000 euroa ja jäsenjär-
jestöjen tukeminen 72 000 euroa. Projektiavustukset mahdollistavat toiminnan kehittämisen. 
Projektiavustuksia ovat Harvinaiset – projekti 30 000 euroa, Epilepsiayhteisöt verkossa – pro-
jekti 96 000 ja uuteen Liekeissä projekti 68 000 euroa.  
 
Avustukset eivät ole kasvaneet samaa tahtia kuin kulurakenne, joten toimintaa on tehostettu 
muun muassa hallinnollisia kuluja vähentämällä. Muutoksia on tehty kahden henkilön elä-
köidyttyä. Palkanlaskenta ulkoistettiin vuonna 2013 ja vuonna 2015 yhdistettiin kurssisihteerin 
ja toimistonhoitajan toimet toimistosihteerin toimeksi. Syksyllä 2016 ulkoistettiin kirjanpito. 
 
 
 
Kuvio 5: Epilepsialiiton organisaatiokaavio. 
5.1 Epilepsialiiton arvot ja strategia 
Järjestöjohtamisen tulisi tapahtua mission ja arvojen kautta. Järjestön johtamisen yksi tär-
keimmistä työkaluista johtajalle on strategia. Toimiva strategia syntyy, kun perustehtävä on 
selkeästi määritelty ja visio tiedossa sekä arvot innostavia. (Harju 2004).  
Liittokokous
Hallitus (tvk)
Toiminnan-
johtaja
Yhteisö välittää
Järjestöpäällikkö
Liekeissä -
projekti
Sosiaaliturva-
asiantuntija
Arki sujuu
Kuntoutuspäälliikö
Tiede tutuksi
Tiedotuspäällikkö
Verkko -projekti
Projektipäällikkö
Talous ja 
tukipalvelut
Hallintovastaava
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Epilepsialiiton nykyinen strategia päivitettiin vuonna 2015. Lähtökohtana oli kaksi aiempaa 
strategiaa, joita täydennettiin nykytilanteen ja tulevaisuuden ennusteiden mukaisesti. Strate-
gian päivitystyö käynnistyi toukokuussa 2014 ja siihen osallistui useita epilepsia-alan vapaaeh-
toistoimijoita ja eri alojen ammattilaisia. Epilepsialiiton hallitus yhdessä toimihenkilöiden 
kanssa vastasi strategian päivityksestä. (Epilepsialiitto 2015a.) 
 
Strategia on ohjaamisen väline, joka kuvaa järjestön kehittymisen suuntaa lähivuosina. Tasa-
painotetun tuloskortin kehittäminen on luonteva jatkumo Epilepsialiiton strategian jalkautta-
misprosessille. Konsultin johdolla tapahtunut prosessin toteutus aloitettiin vuonna 2015 ja 
saatiin päätökseen 17.5.2016. Prosessin aikana kokoonnuttiin muutamia kertoja eri kokoonpa-
noilla: 
 hallitus ja henkilökunta 
 johtoryhmä ja avainhenkilöt 
 toiminnanjohtaja 
Prosessin tavoitteena oli muun muassa löytää keinoja uusien strategian mukaisten toimintata-
pojen toteuttamiseen ja kehittää johtoryhmän työskentelyä.  
 
Epilepsialiiton toimintalinjaukset vuosille 2016 – 2020 valmistuivat vuonna 2015. Strategian 
päämääränä on tukea entistä vahvemmin epilepsiaa sairastavia ja heidän läheisiään selviyty-
mään sairauden kanssa. Tavoitteena on vahvistaa ja uudistaa vapaaehtois- ja vertaistoimin-
taa, edistää arjen sujuvuutta ja tuoda epilepsiatutkimuksen tulokset osaksi epilepsiaa sairas-
tavan ihmisen arkielämää. Epilepsialiiton arvot ovat 
 ihmisen kunnioittaminen 
 tasa-arvo 
 asiakaslähtöisyys ja 
 jatkuva kehittyminen (Epilepsialiitto 2015a.) 
 
5.2 Epilepsialiiton strategiset alueet 
Epilepsialiiton strategiset linjaukset pyrkivät tukemaan entistä enemmän epilepsiaa sairasta-
vien ihmisten sekä heidän läheistensä selviytymistä sairauden kanssa. Strategian mukaiset toi-
mintalinjaukset ovat yhteisö välittää ja arki sujuu sekä uusin tieto ja tutkimus epilepsiaa sai-
rastavien hyödyksi. (Epilepsialiitto 2015a.) 
5.2.1 Yhteisö välittää 
Epilepsialiitto tukee vapaaehtoisten toimintaa ohjauksen, koulutuksen ja viestinnän keinoin. 
Erityisesti tavoitteena vuonna 2016 on saada uusia epilepsiaa sairastavia henkilöitä mukaan 
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toimintaan ja tavoittaa heidät tuen äärelle. Tavoitteen saavuttamiseksi pyritään muun mu-
assa uudistamaan vapaaehtoistoimintaa. Koulutusten tavoitteita ovat vapaaehtoistoimijoiden 
taitojen vahvistaminen toimia verkkoympäristössä ja kannustaminen verkkovapaaehtoistoi-
minnan kehittämiseen. (Epilepsialiitto 2016.) 
 
Vapaaehtois- ja vertaistoiminnassa painottuu strategian mukaisesti 
 vapaaehtois- ja vertaistoiminnan vahvistaminen ja uudistaminen 
 epilepsiaa sairastavien yksin asuvien ja yksinäisyyttä kokevien syrjäytymisen ehkäise-
minen 
 harvinaista ja vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavien vertaiskokemusten jakaminen  
 lapsi- ja perhetoiminta (Epilepsialiitto 2016.) 
 
Epilepsiayhteisöt verkossa – projektin varoilla uusittiin verkkosivut vuonna 2015. Tietotekniik-
kaa hyödyntäen on saatu tehostettua asiakaspalvelua ja kehitettyä kokonaan uusia palveluta-
poja. Modernit verkkosivut antavat mahdollisuuksia kehittää vapaaehtoistoimintaa muun mu-
assa tuottamalla keskustelutoimintoja. Lisäksi epilepsiayhdistysten toimijat ovat saaneet lisää 
viestinnän työkaluja. Toimijoille on järjestetty koulutusta sivustojen käyttöön liittyen. Sivus-
toilla kehitetään edelleen verkkokauppaa ja liittymiä jäsenrekisteriin. Jäsenrekisteriä kehite-
tään palvelemaan yhä paremmin jäsenistöä. Uusittujen verkkosivustojen myötä on saatu uusia 
vapaaehtoistoimijoita mukaan toimintaan. (Epilepsialiitto 2015b.) 
 
Liekeissä-projekti mahdollistaa epilepsiaa sairastavien aikuisten, syrjäytymisriskissä olevien ja 
yksinäisyyttä kokevien tukemisen yhteisöllisin vapaaehtoistoiminnan keinoin. Hanke toteute-
taan yhteistyössä Suomen Setlementtiliiton ja Eläkeliiton kanssa. Projektin sekä Sinikka Avila 
–rahaston varoilla tuotetaan tapahtumia ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja sekä kes-
kustelufoorumeita.  (Epilepsialiitto 2016.) 
 
Epilepsialiittoon kuului 24 vapaaehtoisvoimin toimivaa yhdistystä vuonna 2015. Jäsenyhdistyk-
siin kuului hieman yli 7000 jäsentä. Lisäksi liitolla oli kannatusjäsenyyksiä 3720. Yhdistyksissä 
toimi 44 alueellista kerhoa/toimintaryhmää. Vapaaehtoistoiminnassa oli mukana 821 toimijaa. 
Toimintavuonna 2015 järjestettiin yhteensä 7 koulutus- ja kehittämispäivää, joihin osallistui 
yhteensä 252 henkilöä ja lisäksi vapaaehtoistoiminnan suunnittelupäiville oli mahdollista osal-
listua verkon kautta. (Epilepsialiitto 2015b.)  
 
Epilepsialiitossa toimii neljä toimikuntaa: 
 Lapsi ja perhe 
 Nuoret liekit 
 Vaikeat ja harvinaiset epilepsiat 
 Seniorijaosto 
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Jaostot toimivat epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä etujen ajajana. Lisäksi ne suun-
nittelevat ja kehittävät toimintaa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. 
 
Harvinaistoiminnan tarkoituksena on tukea harvinaisepilepsiaa ja/tai vaikeahoitoista epilep-
siaa sairastavien henkilöiden ja heidän läheistensä verkostoitumista, edistää vertaistukea ja 
osallisuutta. Harvinaistoimintaan saadulla RAY-avustuksella järjestetään vertais- ja virkistys-
tapahtumia sekä teematapahtumia, joista osa verkkolähetyksinä. Lapsi- ja perhetoiminnan 
tavoitteena on vahvistaa valtakunnallista lapsi- ja perhetoimintaa sekä mahdollistaa perhei-
den keskinäinen vertaistuki. Lapsi- ja perhetoiminnan tarkoituksena on luoda epilepsiaa sai-
rastavien lasten perheille elämyksiä ja virkistystä pääosin paikallisesti, jotta osallistuminen 
olisi sujuvampaa. Perheiden verkostoituminen ja vertaistuen mahdollistaminen on tärkeä osa 
toimintaa. Toimintaan saatava lisärahoitus mahdollistaisi materiaalituotannon kehittämisen. 
(Epilepsialiitto 2016.) 
 
5.2.2 Arki sujuu 
Epilepsiaa sairastavan ihmisen toimintakyvyn kannalta keskeistä on, että hyvä hoito ja kun-
toutus toteutuvat, päivittäiset toiminnot sujuvat palveluiden avulla, koulutus mahdollistuu ja 
työllistyminen onnistuu sekä toimeentulo on turvattu. Epilepsialiitto kertoo arjen sujumiseen 
liittyvistä haasteista ja etsii ongelmiin ratkaisuja. Arjen sujumiseen liittyviä tekijöitä ovat 
muun muassa toimivat hoitoketjut, epilepsialääkkeiden saatavuus ja kohtuullinen hinta. Asu-
misratkaisuihin ja niihin liittyvien tukipalveluiden kehittämiseen vaikutetaan yhteistyössä 
Aspa-Säätiön kanssa. (Epilepsialiitto 2015b.) 
 
Epilepsialiiton kuntoutustoiminta koostuu sopeutumisvalmennuskursseista, avokuntoutusryh-
mistä ja neuvonnasta. Kuntoutustoiminnassa painottuu strategian mukaisesti 
 yhteistyön vahvistaminen sairaaloiden kanssa 
 omien toimintatapojen kehittäminen niin, että saadaan systemaattisemmin tietoa ar-
jen sujumiseen vaikuttavista tekijöistä, niiden jalostaminen vaikuttamistyömme sisäl-
löiksi sekä hyödyntäminen vaikutettaessa lainsäädäntöön 
 kuntoutustoiminnan monimuotoisuuden ja joustavuuden kehittäminen, neuvontapal-
velut verkkoyhteisössä ja avomuotoinen ryhmätoiminta (Epilepsialiitto 2016.) 
 
Epilepsialiitto järjestää Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella ja Kela yhteistyönä sekä 
omalla Kimmo Marttinen – rahaston rahoituksella ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskurs-
seja ja tukiryhmiä epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen. RAY:n avustuksen osuus oli 
50 % ja Kelan tuki oli 45 % koko kuntoutus-, kurssi- ja lomatoiminnan rahoituksesta vuonna 
2015. Kohderyhminä ovat epilepsiaa sairastavat lapset perheineen, lasten omat kurssit, nuor-
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ten kurssit, epilepsiaa sairastavat aikuiset perheineen ja aikuisten omat kurssit. ”Kurssien si-
sältö rakentuu kuntoutujan elämäntilanteen mukaisesti toiminnallisista, kokemuksellisista ja 
tiedollisista osista.”(Epilepsialiitto 2015b.) 
 
Kelan tuella on mahdollista järjestää sopimuskaudella 2014-2017 vuosittain viisi lasten perhe-
kurssia. Raha-automaattiyhdistyksen avustusta sopeutumisvalmennuskurssitoimintaan haetaan 
vuosittain. Vuoden 2016 avustuksella on suunniteltu järjestettäväksi seitsemän kurssia, joista 
kaksi on kaksiosaisia. RAY:n avustuksella ja Kimmo Marttinen – rahaston varoilla liitto on suun-
nitellut järjestävänsä 14 avokuntoutusryhmää vuonna 2016. Kursseille palkataan vuosittain 
määräaikaiseen työsuhteeseen noin 60 kuntoutuksen ammattilaista. 
 
5.2.3 Tiede tutuksi 
Epilepsia on yksi yleisimmistä neurologista sairauksista. Kuka tahansa ja missä iässä vaan voi 
sairastua epilepsiaan. Epilepsiaa sairastaa noin 56 000 suomalaista eli yksi prosentti väes-
töstä. Heistä lähes 10 000:lla epilepsia on vaikeahoitoinen, jossa hoito ei estä kohtauksia. 
Vuosittain noin 3000 uutta ihmistä saa epilepsiadiagnoosin ja aloittaa epilepsialääkityksen. 
(Epilepsialiitto 2016.) 
 
Epilepsialiiton vaikuttamistyön ja toiminnan keskeinen osa on epilepsian tieteellisen tutki-
muksen edistäminen. Epilepsia aiheuttaa monille haittaa arjessa selviytymisessä, joten on 
tärkeää löytää ratkaisuja tieteellisen tutkimuksen keinoin myös esimerkiksi sosiaali- ja yhteis-
kuntatieteissä. Epilepsialiitto on ollut perustamassa Epilepsiatutkimussäätiötä, joka on tuke-
nut suomalaista epilepsiatutkimusta apurahoina lähes 370 000 eurolla. Liitto toimii tiiviisti yh-
teistyössä myös Suomen Epilepsiaseuran kanssa. Yhteistyössä on viime vuosina vaikutettu tut-
kimuksen resursointiin kansallisille tasolla Eduskunnassa ja kansainvälisille päättäjille Euroo-
pan parlamentissa. (Epilepsialiitto 2015b.) 
 
Tiede tutuksi – linjauksen tavoitteena on tuoda näkyviin epilepsian tieteellisen tutkimuksen 
tuloksia ja uusinta tietoa epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen selkokielellä. Lisäksi 
Epilepsialiitto vaikuttaa epilepsiatutkimuksen resursointiin. (Epilepsialiitto 2015a.) Suomalai-
nen epilepsiatutkimus on korkeatasoista ja tuotteliasta. (Epilepsiatutkimussäätiö 2016). 
 
5.3 Rahoitus ja taloudellinen tilanne 
Epilepsialiiton rahoituksesta 2/3 koostuu RAY:n avustuksista. RAY myönsi Epilepsialiitolle 
avustuksia 1,3 milj. euroa vuodelle 2016. Avustukset ovat yleisavustus, kohdennetut avustuk-
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set sopeutumisvalmennustoimintaan ja jäsenyhdistysten tukemiseen. Lisäksi kehittämishank-
keisiin Epilepsiayhteisöt verkossa – projektiin, Harvinaisen tavalliset ja erityistarpeet – pro-
jekti ja Liekeissä – projekti. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus liikuntatoimintaan on 
12 000 euroa. Epilepsialiitolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa ajalle 
15.1.2016 – 31.12.2017 lahjoitusten pyytämiseen. 
 
Rahapeliyhtiöiden (RAY, Finntoto ja Veikkaus) todennäköinen yhdistyminen edellyttäen, että 
käsittelyssä oleva arpajaislaki hyväksytään eduskunnassa, muuttaisi Raha-automaattiyhdistyk-
sen avustukset valtionavusteisiksi 1.1.2017 alkaen. Tämän jälkeen RAY:n avustusosaston si-
jasta Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus hoi-
taisi avustusvalmistelun, avustusten maksatuksen sekä niiden käytön ja valvonnan. Sosiaali- ja 
terveysministeriö on ilmoittanut, että muutokset olisivat vähäisiä. (Sosiaali- ja terveysminis-
teriö 2016.) 
 
Epilepsialiitolla on kolme testamenttilahjoitusvaroin perustettua muistorahastoa, jotka ovat 
Eila Ahlgren – muistorahasto, Kimmo Marttinen – rahasto ja Sinikka Avila – rahasto. Varainhan-
kinnan suurin tulorahoituksen erä on jäsenmaksut yhdistyksen jäseniltä ja kannatusjäseniltä. 
Epilepsialiitto paikallisyhdistyksineen on mukana 16 muun vammais- ja terveysjärjestön 
kanssa Pieni ele – keräyksessä. Keräys toteutetaan Suomessa järjestettävien valtakunnallisten 
vaalien yhteydessä.  Epilepsialiiton osuus keräyksen tuotoista oli 45 631 euroa vuonna 2015. 
Vuoden 2015 lopussa liiton maksuvalmius oli välttävä 0,3 (Quick ratio) ja omavaraisuusaste 80 
%.  Epilepsialiitolla ei ole pitkäaikaista velkaa. (Epilepsialiitto 2015b). Epilepsialiiton Helsin-
gissä sijaitseva toimitila on oma. Kuviossa 6 kuvataan Epilepsialiiton toiminta-alueita. 
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Kuvio 6: Epilepsialiiton toiminta-alueet sekä talous ja resurssit. 
6 Tasapainotettu mittaristo Epilepsialiitossa 
Tavoitteilla ja mittareilla tulee olla välitön yhteys organisaation visioon ja strategiaan. Tähän 
liittyen on tärkeää huomioida prosessit, joiden kautta strategiaa ja sen toteuttamista johde-
taan. Organisaation kaikkien työntekijöiden tulee ymmärtää strategisten tavoitteiden tärkeys. 
Johtajat voivat käyttää Balanced Scorecardia apuna välittämään tietoa työntekijöille pitkän 
aikavälin strategiasta ja toimenpiteistä, joilla strategiaan liittyvät tavoitteet saavutetaan. 
(Määttä & Ojala 1999, 25 - 26.)  
 
Keskeisten strategisten tavoitteiden pohjalta aloitettiin Tasapainotetun mittariston rakenta-
minen Epilepsialiitolle. Kullekin strategiselle alueelle valittiin mittariston näkökulmat. Ylei-
simmät neljä näkökulmaa katsottiin sopivan Epilepsialiitolle. Näkökulmat ovat 
 asiakas- ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
 talous ja resurssit 
 prosessit 
 oppiminen ja kasvu 
Epilepsia-
liitto
Arki sujuu - ratkaisuja ja  
vaikutusvaltaa elämään
- neuvontaa
- kuntoutumiskursseja ja avoryhmiä
- verkkosivujen kehittämistä
- viestintää
- sidosryhmäyhteistyötä
- vaikuttamistyötä
- kehittämishankkeita Yhteisö välittää -
vapaaehtois ja -
vertaistoiminnan 
vahvistaminen
- yhdistyskoulutusta
- virkistys- ja 
vertaistapahtumia
- matalan kynnyksen 
kohtamispaikkoja
- viestintää
- verkkosivujen kehittämistä 
- sidosryhmäyhteistyötä
- vaikuttamistyötä
- kehittämishankkeita
Tiede tutuksi - uusin tieto ja 
tutkimus epilepsiaa sairastavien 
hyödyksi
- viestintää
- vaikuttamistyötä
- tieteellisen tutkimuksen edistämistä
- epilepsiatutkimuksen resursointiin 
vaikuttamista
Talous ja 
henkilöresurssit
- avustukset ja 
tuet
- varainhankinta
- 11 vakituista ja 3 
määräaikaista 
työntekijää
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Strategiset tavoitteet, kriittiset menestystekijät ja mittarit ovat hyvin yhteneväiset arki sujuu 
- ja yhteisö välittää -toiminta-alueilla. Tiede tutuksi toiminta-alueella on vähiten mittareita.  
 
Tavoitteena oli keskittyä vain taloudelliseen näkökulmaan, mutta parhaan hyödyn saamiseksi 
opinnäytetyössä tarkastellaan kaikkia näkökulmia. Mittaristoon olisi ollut helposti löydettä-
vissä strategiasta useita mitattavia asioita. Tasapainotettuun mittaristoon pyrittiin löytämään 
olennaisimmat ja selkeät mitattavat suureet, jotta mittaristoa käytettäisiin. Kullekin näkökul-
malle määriteltiin kriittiset menestystekijät. Kriittisten menestystekijöiden pohjalta johdet-
tiin mittarit ja mittareiden tavoitetaso. Näkökulmiin sisällytettiin sekä laadullisia että mää-
rällisiä mittareita. Tasapainotettu tuloskortti toimii yhtenä arviointivälineenä. Yhteisö välit-
tää – ja Arki sujuu –tiimi sekä johtoryhmä seuraavat keskeisten toimintalinjausten toteutu-
mista palavereissaan. Havainnoista raportoidaan hallitukselle. 
 
 
 
Kuvio 7: Epilepsialiiton tasapainotetun tuloskortin neljä näkökulmaa. 
 
6.1 Mittariston näkökulmat 
6.1.1 Asiakasnäkökulma 
Asiakasnäkökulma voidaan jakaa asiakas- ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ne kuvaavat 
yhdistyksen tuloksia ja ulkoisia aikaansaannoksia. Asiakasnäkökulma oli tarkoituksenmukaista 
valita yhdeksi näkökulmaksi, koska Epilepsialiiton tehtävänä on tyydyttää eri sidosryhmien 
tarpeita. Epilepsialiiton kohderyhmään kuuluvat muun muassa epilepsiaa sairastavat ja lähei-
set, lahjoittajat, kannattajat, rahoittajat ja yhteistyökumppanit. Epilepsialiitto vaikuttaa 
Sisäiset prosessit
Asiakas- ja 
yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus
Resurssit ja talousVisio ja 
strategia
Oppimisen ja kasvun 
näkökulma
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useissa yhteistyöverkostoissa. Vaikuttamistyötä tehdään muun muassa terveydenhuollon, sosi-
aalitoimen, työvoimahallinnon ja kuntoutuksen alueilla, jotta epilepsian monimuotoisuus ja 
sen aiheuttamat toimintakyvyn haitat tunnistettaisiin paremmin palvelujärjestelmissä. Lisäksi 
Epilepsialiitto haluaa vaikuttaa rahoittajiin, sekä uusiin että vanhoihin jäseniin, yhteiskunnal-
liseen epäkohtaan ja yrityksiin. Vaikuttamisen keinoina ovat muun muassa omat lausunnot ja 
kannanotot. 
 
Epilepsialiiton viestinnällä on suuri rooli vaikuttamisen välineenä. Asennevaikuttamiseen pyri-
tään vaikuttamaan tuottamalla epilepsiasta kertovaa aineistoa, kampanjoimalla ja rohkaise-
malla epilepsiaa sairastavia avoimeen keskusteluun epilepsiasta sekä vaikuttamalla lainsää-
däntöön.  Epilepsialiitto ja sen jäsenyhdistykset ovat yhdessä toimimalla vahvoja vaikuttajia 
sekä paikallisesti että alueellisesti. Tavoitteena on kehittää omia toimintatapoja niin, että 
saadaan systemaattisemmin tietoa arjen sujumiseen vaikuttavista tekijöistä.  
 
Vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyyttä tuodaan esille ja tarjotaan erilaisia osallistumisen 
paikkoja. Tavoitteena on jäsenmäärän laskun taittuminen. Epilepsialiitto kehittää uusia osal-
listumisen mahdollisuuksia kuten verkkokeskusteluryhmiä. (Tarkiainen 2016.) 
 
6.1.2 Resurssit ja talous 
Resurssit ja talous – näkökulma valittiin, koska toimintaan saadut avustukset ovat olennainen 
tekijä. Resurssit ja talous kuvaa miten taloudellisesti ja tuottavasti yhdistys käyttää julkisia 
varoja ja muita resursseja. Epilepsialiitto pyrkii löytämään uusia rahoitusmahdollisuuksia ja 
saamaan enemmän ja määrältään suurempia lahjoituksia. 
 
Riittävä henkilöstömäärä ja oikeanlainen henkilöstörakenne mahdollistavat laadukkaan toi-
minnan. Epilepsialiitossa on uudistettu rakenteita ja täten pyritty parantamaan kustannuste-
hokkuutta ja edistämään resurssien tehokkaampaa kohdentumista. Hallinto- ja tukitehtävistä 
on vähentynyt työntekijöitä muun muassa eläköitymisten myötä. Taloushallinnon tehtävät on 
ulkoistettu. Tavoitteena on henkilöstömäärän pysyminen vähintään nykyisellään. Resursseihin 
kuuluu myös laaja vapaaehtoistoimijoiden joukko. Toimintaan tavoitellaan uusia jäseniä ja 
vertaisohjaajia. (Tarkiainen 2016). 
 
Talouden seuranta perustuu pääosin talouden tunnuslukuihin. Epilepsialiitossa lasketaan vuo-
sittain tilinpäätöksestä talouden tunnuslukuina omavaraisuusaste ja maksuvalmiuden tunnus-
luku Quick ratio. Omavaraisuusaste kertoo kuinka suuri osuus rahoituksesta on omassa pää-
omassa. Quick ratio ottaa huomioon ne taseen erät, jotka ovat muutettavissa likvideiksi va-
roiksi. Tunnusluvut ovat tärkeitä, mutta kertovat vain sen hetkisen tilanteen. Tavoitteena 
olisi löytää ennakoivia mittareita. 
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6.1.3 Sisäiset prosessit 
Sisäiset prosessit kuvaavat niitä prosesseja, joissa pitää onnistua taloudellisessa ja asiakasnä-
kökulmassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. (Malmi 2006, 27.) Sisäisten prosessien 
toimivuus vaikuttaa luotettavuuteen, uskottavuuteen ja palvelukykyisyyteen sekä imagoon. 
Jotta Epilepsialiitto onnistuisi löytämään uusia jäseniä ja vastaamaan asiakkaiden odotuksiin 
sekä saamaan lisää lahjoituksia, on sen onnistuttava keskeisimmissä prosesseissa. Keskeisim-
piä prosesseja ovat neuvonta ja ohjaus, verkkopalveluiden sisällön kehittäminen ja tuottami-
nen sekä yhteistyön vahvistaminen terveydenhuollon verkostojen ja epilepsiayhdistysten 
kanssa. Olennaisia prosesseja ovat myös sopeutumisvalmennuskurssien, avokuntoutusryhmien 
ja tapahtumien sekä koulutusten järjestäminen.  
 
Menestyäkseen tulevaisuudessa yhdistysten on lähdettävä mukaan yhä laajempiin verkostoi-
hin. Yhteistyötä tulisi tehdä muiden järjestöjen, kuntien, markkinasektorin, rahoittajataho-
jen, tiedostusvälineiden ja tiedemaailman kanssa. Uutta jäsenkuntaa tavoitellakseen on to-
teutettava erilaisia toimintoja tai projekteja, jotka ei vaadi entisenlaista jäsenyyteen liitty-
vää sitoutumista. (Jurvansuu 2012.) 
 
6.1.4 Oppimisen ja kasvun näkökulma 
Ok-opintokeskuksen selvityksen mukaan järjestöissä työskentelevät kokevat usein työnsä kii-
reiseksi. Työelämän muutokset luovat lisäpaineita samalla, kun järjestöt arvostetaan tärkeim-
miksi yhteiskunnan asiantuntijoiksi ja palveluntarjoajiksi. (Ristolainen 2015.)  
 
Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito sekä asiakaspalvelu tukevat toiminnan kehittämistä. 
Epilepsialiitto suhtautuu myönteisesti henkilöstön kouluttautumiseen. Kehityskeskustelut pi-
detään vuosittain. Työhyvinvointia edistetään muun muassa antamalla henkilökunnalle liikun-
taseteleitä ja järjestämällä kahdesti vuodessa työhyvinvointipäivät.  
 
Epilepsialiiton strategian toteuttamisen kannalta on tärkeätä, että tietojärjestelmät, tieto-
kannat ja tekninen infrastruktuuri on ajan mukaiset. Teknologia edesauttaa viestintää ja 
verkkoympäristön kehittämistä sekä lisää työntekijöiden työhyvinvointia. 
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6.2 Kriittiset menestystekijät ja mittarit toimintalohkoittain 
Näkökulmien jälkeen määriteltiin kriittiset menestystekijät ja mittarit toimintalohkoittain. 
Kriittiset menestystekijät ovat asioita, joissa Epilepsialiiton tulisi onnistua saavuttaakseen 
strategisia tavoitteita. 
6.2.1 Yhteisö välittää 
Epilepsialiiton tavoitteena on edistää vapaaehtoistoimintaa ja saada järjestörakenne houkut-
televaksi ja joustavaksi vertaistoimijoita palvelevaksi yhteisöksi sekä olla aktiivinen edunval-
voja. Asiakas- ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus –näkökulmassa kriittisinä menestystekijöinä 
ovat teema-, virkistys- ja vertaistapahtumien määrä ja laatu sekä verkkoyhteisöpalveluiden 
laatu. Valtakunnallisia järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan koulutuksia järjestetään noin 5 – 7 
kpl/vuosi. Mittareina käytetään erilaisia suureita kuten jäsenmäärää, tiedotteiden, kannanot-
tojen, verkkosivukävijöiden määriä vuosittain. Tavoitteena on jäsenmäärän laskun pysähtymi-
nen. Lisäksi jäsenistölle laaditaan kysely vuosittain, jossa selvitetään asiakaspalvelun laatua, 
tavoitettavuutta ja jäsenistön toiveita sekä tyytyväisyyttä toimintaan. Jokaisesta koulutuk-
sesta ja tapahtumasta kerätään laadullista palautetta. Palautteet analysoidaan ja saatuja tie-
toja hyödynnetään. Lisäksi palautteista tulee käydä ilmi, onko koulutusten ja tapahtumien ta-
voitteet saavutettu. Asiakaspalautteet ja havainnot kirjataan vuosittain. Mediaseuranta to-
teutetaan vuosittain kansainvälisen Epilepsiapäivän yhteydessä. 
 
Kriittiset menestystekijät yhteisö välittää –toiminta-alueen talous- ja resurssit -näkökulmassa 
ovat uudet tarvepohjaiset rahoitusmahdollisuudet. Uudet rahoituslähteet ja lahjoitukset mah-
dollistavat toiminnan monipuolistamisen. Lahjoitusmahdollisuudet ovat verkkosivuilla helposti 
löydettävissä ja jokaiseen Epilepsialehteen laitetaan lahjoituspyyntö. Mittareina käytetään 
lahjoitusten rahamäärää ja rahoituksen volyymin muutosta. Lisäksi talousarvion toteumaa ja 
saatua avustusta verrataan toiminnan kuluihin kuukausittain. Toiminnan kulut eivät saisi ylit-
tää saatuja tuloja. Tavoitteena on pitää yhdistysten tukemiseen saatu RAY-avustus sekä yh-
teisö välittää toimintaan saatu RAY- yleisavustuksen osuus vähintään nykytasossa. Riittävällä 
avustusmäärällä pystytään vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Henkilöstöresurssit 
tulee olla riittävällä tasolla toiminnan kehittämisen mahdollistamiseksi. Henkilöstömäärä ei 
saisi vähentyä nykyisestä. Tavoitteena on saada toimintaan mukaan uusia aktiivisia vapaaeh-
toistoimijoita 50 henkilöä/vuosi. 
 
Prosessit näkökulmassa tavoitteena on kehittää verkkopalveluita. Lisäksi olennaista on teema-
tapahtumien, virkistys- ja vertaistapahtumien sekä koulutusten toteuttaminen. Koulutuksia 
järjestetään vanhoille ja uusille vapaaehtoistoimijoille sekä tuetaan rekisteröityjen yhdistys-
ten rinnalle syntyneitä itse organisoituvia virtuaaliyhteisöjä ja toimintaryhmiä. Koulutuksia 
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toteutetaan enemmän webinaareina. Kriittisiä menestystekijöitä ovat yhdistysten välinen yh-
teistyö, sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja palaverikäytännöt. Epilepsiayhteisön vahvuus 
syntyy yhdessä tekemisestä. Kehittämällä verkkopalveluita ja järjestämällä tapahtumia jär-
jestö pidetään houkuttelevana ja löydetään uusia toimijoita. Lisäksi on pystyttävä kehittä-
mään uusia toimintamalleja. Mittarina käytetään uusien toimintamallien määrää ja niiden 
käytettävyyttä.  
 
Mittarina käytetään asiakaskyselyä, jossa arvioidaan asiakkaan näkökulmasta palveluprosessin 
toimivuutta sekä verkkopalveluiden sujuvuutta. Asiakaskysely voidaan toteuttaa verkkosi-
vuilla. Mittarina ovat myös tapaamisten määrä yhteistyötahojen kanssa ja sidosryhmäkysely, 
joka toteutetaan joka toinen vuosi. Sidosryhmäkyselyllä kartoitetaan yhteistyön toimivuutta 
ja tavoitteellisuutta. Epilepsialiitto määrittää itse tavoitetason. 
 
Oppiminen ja kasvu –näkökulman kriittisenä menestystekijänä on henkilöstön tehtävien jakau-
tuminen ja henkilökunnan viihtyvyys sekä hyvinvointi. Tehtävien jakautumista arvioidaan kai-
killa vuoden aikana järjestettävillä tiimipäivillä ja vuosittain tehtävällä henkilöstökyselyllä. 
Järjestöpäällikkö raportoi johtoryhmälle työmäärästä ja työnjaosta puolivuosittain. Ajanmu-
kainen IT-infra parantaa asiakaspalvelua, luo kustannustehokkuutta ja antaa uusia työkaluja 
viestintään sekä parantaa työntekijöiden työhyvinvointia. Mittarina käytetään investointeihin 
käytettyä rahamäärää ja niiden tuottamaa lisäarvoa. 
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Taulukko 1: Yhteisö välittää neljä näkökulmaa ja kriittiset menestystekijät ja mittarit. 
 
 
Näkökulmat 
 
Strateginen tavoite 
 
 
Kriittiset menestys-
tekijät 
 
Mittarit 
 
Asiakas- ja yh-
teiskunnallinen 
vaikuttavuus 
 
Asiakaslähtöinen toi-
mintatapa/ lisäarvon 
tuottaminen 
Aktiivinen edunvalvoja 
 
 
 
 
 
 
Jäsenmäärän lisääminen 
 
Palvelut verkkoyhtei-
sössä 
Verkkokeskusteluryhmät 
Koulutukset 
Teema-, virkistys- ja 
vertaistapahtumat sekä 
matalan kynnyksen koh-
taamispaikat 
Onnistunut viestintä 
 
Potentiaalisten jäsenten 
tavoittaminen 
 
Verkkosivukävijöiden 
määrä 
Tapahtumien määrä ja 
laatu 
Asiakaspalautteet 
Kyselyt 
Havainnointi 
Mediaseuranta 
Tiedotteiden määrä 
Kannanottojen määrä 
Jäsenmäärä/jäsenten tyy-
tyväisyys toimintaan 
 
Talous ja 
resurssit 
 
RAY:n avustustason säi-
lyttäminen 
Realistinen talousarvio 
 
 
Riittävät resurssit 
 
 
 
Riittävä rahoitus 
Uudet tarvepohjaiset 
rahoitusmahdollisuudet 
Lahjoitukset 
 
Riittävät henkilöstöre-
surssit toiminnan laa-
dukkaaseen suunnitte-
luun ja toteutukseen 
 
Rahoituksen volyymin muu-
tos 
Saatu avustus/ toteutu-
neen toiminnan kulut 
Talousarvion toteuma 
Henkilöstön määrä 
Uusien vapaaehtoisten 
määrä 
 
Prosessit 
 
Sidosryhmäyhteistyö 
 
 
 
 
Tapahtumien ja koulu-
tusten toteuttaminen 
Verkkopalveluiden ke-
hittäminen 
Jäsenhankinta 
 
Sisäisen tiedonkulun toi-
mivuus 
 
Innovatiivisuus toimin-
nan sisällöllisessä kehit-
tämisessä 
 
Yhdistysten välinen yh-
teistyö 
Sitoutuminen yhteisiin 
tavoitteisiin 
 
Laadukkaat tapahtumat 
ja koulutukset 
Onnistunut viestintä 
 
 
 
Palaverikäytännöt 
 
 
Uudet ideat ja toiminta-
mallit 
 
Sidosryhmäkysely 
Tapaamisten määrä yhteis-
työtahojen kanssa 
 
 
Asiakaspalautteet 
Tapahtumiin ja koulutuk-
siin hakeneiden ja osallis-
tuneiden määrä 
Jäsenuskollisuus 
Tiimin arviointi 
Henkilöstökysely 
 
Uusien toimintamallien 
käyttöönoton määrä/käy-
tettävyys 
 
Oppiminen ja 
kasvu 
 
Motivoitunut henkilöstö 
Avainosaamisen hallinta 
Työtyytyväisyys 
Asiantuntemuksen riit-
tävyys 
Avoin tiedonkulku 
Strateginen viestintä 
 
Henkilöstön tehtävien 
jakautuminen, viihty-
vyys ja hyvinvointi 
 
 
 
Ajanmukaisen IT-väli-
neistön saatavuus 
 
Henkilöstökysely 
Tiimipalaverit 
Toimiva työnjako 
Työmäärä 
 
 
Investoinnit ohjelmiin, ko-
neisiin ja laitteisiin 
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6.2.2 Arki sujuu 
 
Epilepsialiiton tavoitteena on kehittää arjen sujumista helpottavia toimintatapoja epilepsiaa 
sairastaville ja heidän läheisilleen sekä olla aktiivinen edunvalvoja. Asiakas ja yhteiskunnalli-
nen vaikuttavuus – näkökulman kriittisinä menestystekijöinä ovat neuvontapalvelut, sopeutu-
misvalmennuskurssit ja avomuotoiset ryhmät sekä toiminta- ja keskusteluryhmät. Kurssien to-
teuttamisessa on huomioitava asiakkaiden tarpeet. Epilepsialiitto noudattaa Kelan rahoituk-
sella järjestettävillä kursseilla Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardia. Mitta-
rina käytetään neuvontapuheluiden määrää ja sisältöä, havainnointia ja verkkosivukävijöiden 
ja kannanottojen määrää sekä osallistuja- ja asiakaspalautteita. Mediaseuranta tehdään vuo-
sittain Kansainvälisen epilepsiapäivän yhteydessä. 
 
Kelan standardissa määritetään kuntoutujan oikeudet ja velvollisuudet sekä kuntoutuksen to-
teuttamiseen liittyviä asioita. Kela seuraa kuntoutuksen vaikuttavuutta, joten arvioinnista ja 
mittaamisesta on oma osuutensa standardissa. Arvioinnin keskeiset tekijät ovat kuntoutuksen 
tavoitteet, kuntoutuksella saavutettu elämänlaatu ja toiminta- tai työkyky. Tavoitteiden laa-
timisen ja arvioinnin apuvälineenä käytetään GAS-menetelmää. Tavoitteiden tulee olla kun-
toutujalle realistisia, mitattavia, kirjattavia ja tarkoituksenmukaisia. (KELA 2012.)  
 
Kuntoutujilta kerätään palautteita muun muassa odotuksista ja tavoitteista ennen kurssia, 
kurssilla ja kurssin jälkeen. Lisäksi pyydetään palautetta paikasta ja ohjelmasta. Kurssin jäl-
keen tehdyssä webropol-kyselyssä kartoitetaan vaikutuksia omaan arkeen, eri elämän osa-alu-
eilla. Avoryhmien osalta saadaan ryhmäpalaute. (Nylén 2016.) Kyselyillä pystytään vaikutta-
maan tulevaan toimintaan.  
 
Talous- ja resurssit –näkökulman kriittisenä menestystekijänä on rahoitus. Sopeutumisvalmen-
nuskurssien rahoitus tulee pääosin RAY:ltä ja Kelalta. RAY:ltä anotaan vuosittain määrärahaa 
ja avustuspäätös tulee kunkin vuoden alussa. Kela rahoitus pyritään pitämään nykyisellä ta-
solla, jopa lisäämään kehittämishankkeilla ja kehittämällä uutta kuntoutumiskurssien tuotta-
mistapaa. Lisäksi kartoitetaan yhteistyökumppaneita seuraavaan Kela-kilpailutukseen, joka on 
vuonna 2017. Uudet rahoituslähteet ja lahjoitukset mahdollistavat toiminnan kehittämisen. 
Verkkosivuilta on helppo löytää lahjoitusmahdollisuudet. Kuntoutumiskurssien toteuttamiseen 
tarvitaan riittävät resurssit ja moniammatillista osaamista. Mittareina käytetään henkilöstön 
määrää, rahoituksen volyymin muutosta ja talousarvion toteutumista sekä saadun avustuksen 
vertaamista toteutuneisiin kuluihin kuukausittain. Avustusten ja tukien pitäisi kattaa kulut 
100 %:sti. 
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Prosessit – näkökulman strateginen tavoite on yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Kolmannen 
sektorin palvelujärjestelmä on mukana täydentämässä erikoissairaanhoidon ja perustervey-
denhuollon välistä toimintaa. (Silvennoinen-Nuora 2010). Onnistunut sidosryhmäyhteistyö ja 
laadukkaat toiminta- ja asiakasprosessit ovat olennainen osa toteutettaessa sopeutumisval-
mennuskursseja ja avomuotoista ryhmätoimintaa. Asiantuntijayhteistyönä tuotetaan opasma-
teriaalia epilepsiasta eri kohderyhmille. (Epilepsialiitto 2015a.). 
 
Lomajärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestetään tuettuja lomia epilepsiaa sairastaville ja 
heidän läheisilleen. Mittareina käytetään vuosittaisia sairaalakäyntejä ja vuorovaikutuksen 
laatua ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä hakijoiden ja osallistujien määriä. Sidosryhmäky-
sely tehdään joka toinen vuosi. Sidosryhmäkyselyllä kartoitetaan yhteistyön toimivuutta ja ta-
voitteellisuutta. Uusien ideoiden ja toimintamallien mittarina käytetään käyttöönottojen 
määriä ja niiden käytettävyyttä. Epilepsialiitto määrittää itse tavoitetason. 
 
Markkinointi on tärkeää järjestettävien kurssien kohderyhmien tavoittamiseksi. Epilepsialiitto 
tuottaa vuosittain kurssiesitteen, jossa esitellään Epilepsialiiton kuntoutumiskurssit, avoryh-
mät ja yhteistyönä toteutettavat tuetut lomat. Kurssiesitettä jaetaan sairaaloihin ja muille 
yhteistyötahoille. Epilepsialehti ja uusitut verkkosivut ovat olennainen osa näkyvyyttä. Epilep-
sialehdessä julkaistaan asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita epilepsiasta. (Epilepsialiitto 
2015a.) 
 
Oppiminen ja kasvu –näkökulman strateginen tavoite on riittävä ja osaava henkilöstö. Riittävä 
henkilöstön mitoitus kursseilla edesauttaa jaksamista ja työntekijöiden hyvinvointia. Henki-
löstön oikeata mitoitusta ja tehtävien jakautumista arvioidaan noin viisi kertaa vuodessa jär-
jestettävillä tiimipäivillä. Kuntoutuspäällikkö raportoi johtoryhmälle työmäärästä ja työnja-
osta puolivuosittain. Mittarina käytetään henkilöstökyselyä, joka lähetetään kaikille vakitui-
sille työntekijöille sekä kurssityöntekijöille vuosittain. Ajanmukainen IT-infra parantaa asia-
kaspalvelua, antaa uusia työkaluja viestintään ja lisää työntekijöiden työhyvinvointia. Mitta-
rina käytetään investointeihin käytettyä rahamäärää ja niiden tuottamaa lisäarvoa. 
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Taulukko 2: Arki sujuu neljä näkökulmaa ja kriittiset menestystekijät sekä mittarit. 
 
 
Näkökulmat 
 
Strateginen tavoite 
 
 
Kriittiset menestys-
tekijät 
 
Mittarit 
 
Asiakas- ja yh-
teiskunnallinen 
vaikuttavuus 
 
Asiakaslähtöinen toi-
mintapa/ 
Lisäarvon tuottaminen 
 
 
 
 
Aktiivinen edunvalvoja 
 
Neuvontapalvelut 
 
Kurssit ja avoryhmät 
Toiminta- ja keskustelu-
ryhmät verkkoyhtei-
sössä 
Kelan standardi 
Onnistunut viestintä 
 
Neuvontapuheluiden määrä 
ja sisältö 
Osallistuja- ja asiakaspa-
lautteet 
Havainnointi 
Verkkosivukävijöiden 
määrä 
Mediaseuranta 
Kannanottojen määrä 
 
Talous ja 
resurssit 
 
RAY:n avustustason säi-
lyttäminen 
Kela rahoituksen lisää-
minen 
Kehittämishanke 
Realistinen talousarvio 
 
Riittävät henkilöstöre-
surssit 
 
 
Riittävä rahoitus 
Uudet tarvepohjaiset 
rahoitusmahdollisuudet 
Lahjoitukset 
 
 
 
Riittävät henkilöresurs-
sit toiminnan laaduk-
kaaseen suunnitteluun 
ja toteutukseen 
 
Rahoituksen volyymin muu-
tos 
Saatu avustus/toteutuneen 
toiminnan kulut 
Talousarvion toteuma 
 
 
Henkilöstön määrä 
 
Prosessit 
 
Sidosryhmäyhteistyö 
 
 
 
 
Neuvonta ja ohjaus 
Kurssien ja avoryhmien 
toteuttaminen 
Verkkopalveluiden ke-
hittäminen 
 
Sisäisen tiedonkulun 
toimivuus 
 
Innovatiivisuus toimin-
nan sisällöllisessä kehit-
tämisessä 
 
Sairaaloiden välinen yh-
teistyö 
Sitoutuminen yhteisiin 
tavoitteisiin 
 
Asiakaspalvelu 
Laadukkaat kurssit ja 
avoryhmät 
Viestintä 
 
 
Palaverikäytännöt 
 
 
Uudet ideat ja toiminta-
mallit 
 
Sidosryhmäkysely, 
Sairaalakäyntien määrä 
Vuorovaikutuksen laatu ja 
vaikuttamismahdollisuudet 
 
Asiakaspalaute 
Kursseille hakeneiden ja 
osallistuneiden määrä 
Tiimin arviointi 
 
 
Henkilöstökysely 
 
 
Uusien toimintamallien 
käyttöönoton määrä/käy-
tettävyys 
 
Oppiminen ja 
kasvu 
 
Motivoitunut henkilöstö 
Avainosaamisen hallinta 
Asiantuntemuksen riit-
tävyys 
Työtyytyväisyys 
 
Avoin tiedonkulku 
Strateginen viestintä 
 
Henkilöstön tehtävien 
jakautuminen, koulutus 
hyvinvointi ja viihtyvyys 
 
 
 
Ajanmukaisen IT-väli-
neistön saatavuus 
 
Henkilöstökysely 
Tiimipalaverit 
Toimiva työnjako 
Työmäärä 
 
 
Investoinnit ohjelmiin, ko-
neisiin ja laitteisiin 
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6.2.3 Uusin tieto ja tutkimus epilepsiaa sairastavien hyödyksi 
Tavoitteena on seurata lääketieteellisiä tutkimuksia ja uutisia. Yhteiskuntatieteet ja sosiaali-
tieteet ovat myös tärkeitä, erityisesti psykologia ja kasvatustiede (arjessa pärjääminen). 
Haasteena on koettu tieteen popularisointi. Lisäksi tavoitteena on kertoa, kuinka tärkeää on 
panostaa rahallisia resursseja epilepsian tutkimukseen. (Epilepsialiitto 2015b.) Tällä pyritään 
epilepsian ennaltaehkäisyyn sekä hoidon ja tukipalveluiden kehittämiseen. Asiakas- ja yhteis-
kunnallinen vaikuttavuus –näkökulman kriittisenä menestystekijänä on selkokielisten aineisto-
jen tuottaminen. Mittarina käytetään kannanottojen, tiedotteiden ja verkkosivukävijöiden 
määriä sekä palautteiden määriä ja laatua. Mediaseuranta toteutetaan vuosittain Epilep-
siapäivän yhteydessä. 
 
Taloudet ja resurssit –näkökulman kriittisenä menestystekijänä on henkilöstön riittävyys toi-
minnan laadukkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen. Mittarina käytetään henkilöstön mää-
rää. 
 
Sidosryhmäyhteistyö on tärkeässä roolissa prosessit näkökulmassa. Yhteistyö Suomen epilep-
siaseuran ja Epilepsiatutkimussäätiön kanssa on olennainen osa uusimman epilepsiaan liitty-
vän tiedon ja tutkimuksen välittämisessä epilepsiaa sairastavien hyödyksi.  Tutkimusaiheita 
tarjotaan yliopistoissa ja AMK:ssa opiskeleville. Mittarina käytetään asiakaspalautteita, joissa 
arvioidaan asiakkaan näkökulmasta viestintäprosessin toimivuutta sekä verkkopalveluiden su-
juvuutta. Sidosryhmäkysely tehdään joka toinen vuosi. Kyselyssä selvitetään olennaisten si-
dosryhmien odotukset ja tavoitteet.  
 
Oppiminen ja kasvu –näkökulman kriittisenä menestystekijänä on henkilöstön tehtävien jakau-
tuminen ja ajanmukaisen IT-välineistön saatavuus. Ajanmukaiset IT-välineet parantaa asiakas-
palvelua sekä antaa uusia työkaluja viestintään. Mittareina käytetään henkilöstökyselyä sekä 
investointeihin käytettyä rahamäärää ja niiden tuottamaa lisäarvoa. 
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Taulukko 3: Uusin tieto ja tutkimus epilepsiaa sairastavien hyödyksi neljä näkökulmaa ja kriit-
tiset menestystekijät sekä mittarit. 
 
7 Talousarvion kehittäminen 
Toiminnan ja talouden suunnittelu alkaa toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Suunnitel-
mat perustuvat yhdistyksen toiminta-ajatukseen. Toimintasuunnitelma on seuraavalle tilikau-
delle tehty suunnitelma järjestön toiminnasta. Talousarvio on arvio laskelma siitä, mitä toi-
mintasuunnitelmassa esitetyt toiminnot kustantavat ja millä kyseiset toiminnot on suunniteltu 
rahoitettavan. (Perälä & Perälä 2006, 275.) 
 
Strategiaprosessin ja budjetoinnin kytkentä koetaan usein haasteellisena. Strategia laaditaan 
usein keväällä, kun taas budjetti tehdään syksyllä. Strategian tekemiseen ovat saattaneet 
osallistua ihan eri henkilöt, jotka tekevät budjetin. Lisäksi budjetti saatetaan koota edellisen 
 
Näkökulmat 
 
Strateginen tavoite 
 
 
Kriittiset menestyste-
kijät 
 
Mittarit 
 
Asiakas- ja yh-
teiskunnallinen 
vaikuttavuus 
 
 
Aktiivinen edunvalvoja 
Asiakaslähtöinen toi-
mintatapa 
 
 
Selkokieliset aineistot 
 
 
Kannanottojen määrä 
Tiedotteiden määrä 
Mediaseuranta 
Palautteet 
Verkkosivukävijöiden 
määrä 
 
 
Talous ja  
resurssit 
 
Riittävät resurssit 
 
 
Riittävä henkilöstö-
määrä toiminnan laa-
dukkaaseen suunnitte-
luun ja toteutukseen 
 
Henkilöstön määrä 
 
Prosessit 
 
Onnistunut sidosryh-
mäyhteistyö 
 
 
Verkkopalveluiden ke-
hittäminen 
 
Sisäisen tiedonkulun 
toimivuus 
 
Yhteistyö eri sidosryh-
mien kanssa 
Kansainvälinen toiminta 
Sitoutuminen yhteisiin 
tavoitteisiin 
Onnistunut viestintä 
 
Palaverikäytännöt 
 
Sidosryhmäkysely 
Asiakaspalaute 
 
 
 
 
 
Henkilöstökysely 
 
Oppiminen ja 
kasvu 
 
Avainosaamisen hallinta 
Avoin tiedonkulku 
 
Strateginen viestintä 
 
Henkilöstön tehtävien 
jakautuminen 
 
Ajanmukaisen It-väli-
neistön saatavuus 
 
Henkilöstökysely 
 
 
Investoinnit ohjelmiin, ko-
neisiin ja laitteisiin 
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vuoden toteumatietojen pohjalta, jolloin ehkä jää strategiset linjaukset huomioimatta. 
(Malmi ym. 2003, 18.) 
 
Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli saada talousarvio rakentumaan paremmin strategian nä-
kökulmasta. Budjetti on keskeinen talousjohtamisen väline ja sen toteutumista seurataan 
säännöllisesti. Epilepsialiitossa budjetin toteutumista käsitellään johtoryhmässä kuukausittain 
ja jokaisessa hallituksen kokouksessa. Lisäksi projektipäälliköt saavat kuukausittain omien 
projektien osalta raportin toteutuneista kuluista verrattuna budjettiin. 
 
Opinnäytetyön aikana päädyttiin siihen, että tällä strategiakaudella ei lähdetä muuttamaan 
budjetointia. Tuloslaskelman varsinaisen toimintaan kuuluvat toimintalohkot kuvaavat melko 
hyvin nykyisiä strategian osa-alueita. Varsinaisen toiminnan nykyiset toimintalohkot ovat: 
 Järjestötoiminta (Yhteisö välittää) 
 Kuntoutus, kurssit ja lomatoiminta (Arki sujuu) 
 Tiedotus (Tiede tutuksi) 
 Edunvalvonta ja hallinto  
 
8 Yhteenveto 
Tasapainotetun mittariston tavoitteena on strategisten tavoitteiden selventäminen. Julkisten 
varojen käyttö edellyttää taloudellisuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Epilepsialiitto on 
yleishyödyllinen yhteisö, jonka tavoitteena ei ole taloudellisen voiton tavoittelu. Opinnäyte-
työn tavoitteena oli saada Epilepsialiitolle tasapainotettu mittaristo strategisten tavoitteiden 
mittaamiseen ja talousarvion rakentaminen paremmin strategisten tavoitteiden näkökul-
masta. Opinnäytetyön tuloksena saatiin Epilepsialiitolle tasapainotettu tuloskortti. Opinnäyte-
työprosessin aikana päädyttiin, ettei opinnäytetyötä laajenneta ja näin ollen budjetointia ei 
muutettu.  
 
Epilepsialiiton kolmelle toimintalohkolle yhteisö välittää ja arki sujuu sekä uusin tieto ja tut-
kimus epilepsiaa sairastavien hyödyksi toteutettiin tasapainotettu mittaristo. Mittariston nel-
jän näkökulman valinta sujui helposti ja ne ovat: 
 asiakas- ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
 talous ja resurssit 
 prosessit 
 oppiminen ja kasvu 
 
Strategiasta olisi ollut löydettävissä useita mitattavia asioita. Tasapainotettuun tuloskorttiin 
valittiin olennaisimmat strategiset tavoitteet ja näille kriittiset menestystekijät. Useampi 
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mittaustulos saadaan yhdellä kertaa kaikille kolmelle toiminta-alueelle kuten sidosryhmäky-
sely, henkilöstökysely ja investoinnit IT-infraan. Joihinkin mittareihin määrittelin tavoiteta-
son, mutta pääosin Epilepsialiitto asettaa itse mittareiden tavoitetason. 
 
Opinnäytetyöllä löydettiin vastaukset tutkimuskysymyksiin. Opinnäytetyössä on kuvattu asi-
oita, joita on huomioitava ”ei taloudellista voittoa tavoittelevan yhdistyksen” mittaristossa 
kuten toiminnan rahoitus ja asiakaslähtöinen toimintapa. Onnistuneella viestinnällä ja laaduk-
kailla palveluilla saadaan lisää uusia toimijoita sekä nykyiset toimijat ja sidosryhmät ovat tyy-
tyväisiä toimintaan. 
 
Tasapainotettu tuloskortti ei ollut minulle entuudestaan tuttu asia, joten käytin laajaa kirjal-
lisuusmateriaalia sekä internetiä avuksi perehtyäkseni asiaan. Tasapainotetun tuloskortin te-
keminen voittoa tavoittelemattomalle yhdistykselle oli haastavaa, mutta erittäin mielenkiin-
toista ja antoisaa. Yhteistyö sujui Epilepsialiiton kanssa hyvin. Työelämän ohjaajan kommen-
tit olivat hyödyksi opinnäytetyötä tehdessä. Irtisanoutumiseni Epilepsialiiton palveluksesta 
kesken opinnäytetyön toi vähän haasteita yhteydenpitoon. Tavoitteena oli löytää uusia, erityi-
sesti ennakoivia mittareita. Epilepsialiitossa mitataan laajasti ja erittäin kattavista erilaisilla 
mittareilla, joten uusia mittareita ei löytynyt toivotusti. Olen silti työn tulokseen tyytyväinen. 
Haastavinta oli löytää mittareita Tiede tutuksi – toimintalohkoon sekä kaikissa toimintaloh-
koissa prosessit – näkökulmaan. 
 
Mittariston käyttöönotto vasta näyttää, onko tuloskorttiin valittu mittaristo tarkoituksenmu-
kainen. Mittaristoon kuuluvista mittareista osa on sellaisia, joita Epilepsialiitto on käyttänyt 
jo aikaisemminkin. Mielestäni Epilepsialiitto voi käyttää mittaristoa strategisten tavoitteiden 
mittaamiseen. Tasapainotettua tuloskorttia tulee arvioida ja kehittää strategian mukana. 
 
”Toimeksiantaja piti opinnäytetyön aihetta hyvänä ja kieltä selkeänä. Teoriaosuus on syventy-
nyt aiemmasta erittäin hyvin ja liiton toimintaa kuvaavat osiot ovat täydentyneet aika paljon. 
Työ antaa pohjaa liitolle jatkaa eteenpäin. Erityisesti taulukot s. 33, 36 ja 38 ovat erinomai-
set työkalut jatkaa mittariston kehittämistä eteenpäin. Epilepsialiitto kokee, että heilläkin on 
eniten haasteita Tiede tutuksi –strategia-alueella.” (Tervonen 2016.) 
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Liitteet 
 
Liite 1 
 
Haastattelurunko 
 
Mitkä ovat toiminta-alueesi tärkeimmät strategiset tavoitteet? 
 
Minkälaisin keinoin strategisiin tavoitteisiin vastataan tällä hetkellä? 
 
Minkälaisia mittareita käytetään tällä hetkellä? 
 
 
 
 
